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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 
НАВЧАННЯ В ОСВІТІ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ
На  сучасному  етапі  розвитку  суспільства  обсяг  та  складність  інформа-
ційних потоків досить велика і з кожним роком збільшується. Тому традицій-
на система навчання потребує постійного удосконалення на основі сучасних 
досягнень науки та техніки, що пов’язано з покращенням методики організа-
ції  та  проведення  навчального  процесу.  Важливим  напрямом  інтенсифікації 
навчально-пізнавального процесу є використання технічних засобів навчання 
(ТЗН), в тому числі комп’ютерної техніки [1, Електронний ресурс].
Використання ТЗН в спеціальних закладах для дітей з порушеннями слу-
ху  відіграє  важливу  роль  для  компенсації  та  корекції  порушень  їх  розвитку. 
Використання ТЗН надає навчанню більш насиченого, динамічного, творчого 
та інтенсивного характеру. Це дозволяє підвищити ефективність корекційного 
навчання, прискорити процес підготовки учнів, попередити появу вторинних 
розладів [3, с. 486].
Використання  аудіовізуальних  засобів  навчання  може  виступати  важ-
ливим  напрямом  досягнення  позитивних  практичних  результатів.  В  умовах 
стрімкого зростання інформаційних потоків і збільшення дефіциту навчально-
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го часу аудіовізуальні засоби дозволяють за один і той же термін часу викласти 
та засвоїти значно більший обсяг навчальних знань. При цьому якість інформа-
ції, яка засвоюється учнями, підвищується за рахунок її наочності, виділення 
в графіках, схемах, слайдах, головних структурних елементах процесів і явищ 
[1, Електронний ресурс]. Використання ТЗН дозволяє збільшити обсяг інфор-
мації, яку необхідно запам’ятати, приблизно на 35% та підняти ефективність 
занять на  20%. Крім  того,  це  дозволяє  значно  інтенсифікувати навчальну  та 
пізнавальну діяльність учнів [4].
У  спеціальних  закладах  для  дітей  з  порушеннями  слуху  використову-
ються  різноманітні  аудіовізуальні  навчальні  матеріали,  в  тому  числі  екранні 
(презентації,  слайди,  схеми,  фотокартки  тощо)  і  екранно-звукові  засоби  на-
вчання (навчальні відеофільми, аудіозаписи тощо). Велика увага приділяється 
використанню звукових посібників, зокрема на заняттях з розвитку слухового 
сприймання.
При використанні ТЗН від сурдопедагога потрібна ретельна підготовка, 
яка передбачає знання змісту матеріалу, який буде демонструватися, чітке фор-
мулювання навчальних завдань, вирішенням яких служить екранний посібник; 
визначення мети його використання  (для формування установки, мотиву на-
вчальної діяльності або з пізнавальною метою); чітке планування уроку – ви-
значення, в якій частині уроку і як буде використано посібник, як він буде по-
єднуватися з іншими методами (зі словом, дією); підготовка питань та завдань 
для учнів тощо [3, с. 487].
Однією з умов ефективної роботи з розвитку слухового сприймання є ви-
користання звуко-підсилюючої апаратури (ЗПА). Тому в школах для дітей з по-
рушеннями слуху використовуються  звуко-підсилюючі прилади різного при-
значення (для колективної, фронтальної та індивідуальної роботи).
У роботі з ЗПА вчитель повинен дотримуватися певних правил:
перевірити перед початком уроку якість роботи апаратури та усунути - 
наявні несправності;
говорити спокійним, рівним, інтонаційно витриманим і емоційно за-- 
барвленим, розмовної сили голосом;
уникати стукоту, хлопання, криків, оскільки це заважає роботі учнів;- 
не  користуватися  ЗПА при  загостренні  в  учня  будь-яких  хронічних - 
захворювань вуха, появі ознак втоми, больових відчуттів;
застосування ЗПА розширює можливості  сприйняття мови на слух. - 
Тобто,  звуки мови, які раніше не сприймали на слух учні, при використанні 
ЗПА стають помітними;
важливим є правильний вибір виду ЗПА на конкретний тип уроку або - 
заняття відповідно до індивідуальних можливостей учнів [2, с. 27-29].
Успішне застосування ТЗН на уроках залежить від обраної вчителем ме-
тодики  подачі  навчального  матеріалу. Проте,  важливо  враховувати, що  різні 
види ТЗН по різному впливають на методику навчання. Має місце взаємний 
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вплив – загальної методики вивчення матеріалу на методику застосування ТЗН 
і навпаки.
Отже, використання технічних засобів навчання підвищує ефективність 
навчального процесу, посилює засвоюваність учнями навчального матеріалу, 
а визначення доцільності та напрямів їх застосування у роботі з дітьми з по-
рушеннями слуху є важливою складовою роботи вчителя.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДЛЯ ДІТЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УКРАЇНІ
У сучасну епоху соціально-політичного розвитку України відкрилися нові 
перспективи змін в системі спеціальної освіти, пов’язані з новим ставленням 
до дітей з особливими потребами, з вирішенням питань їх соціалізації в сус-
пільстві. На сьогодні широкого використання набув термін «діти з особливими 
освітніми потребами», який робить наголос на необхідності забезпечення до-
даткової підтримки в навчанні дітей, які мають певні порушення в розвитку, 
які не дають їм змоги користуватись тими освітніми послугами, що надаються 
звичайними школами [2, с. 61].
